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Présentation 
 
Note biographique 
Georges de Morsier (1894-1982) 
Georges de Morsier est né à Paris le 25 février 1894. 
Son père est Auguste de Morsier, un réformiste 
social protestant. Il descend, du côté maternel, de la 
famille Claparède, famille de naturalistes et de 
psychologues de renom international. Il étudie les 
sciences naturelles et la médecine à Genève, où il 
obtient son doctorat de médecine en 1922. Il se 
transfère à Paris, où il devient assistant de Gaétan 
de Clérambault, psychiatre renommé.  
Il s’oriente ensuite, sous la direction d’Edouard 
Long, vers la neurologie, matière qu’il enseigne à la 
faculté de médecine de Genève où se déroule son 
activité : privat docent (1928), chargé de cours 
(1934), professeur extraordinaire (1941), puis professeur ordinaire et directeur de clinique et 
polyclinique de neurologie (1961-1962). Correspondant de nombreuses sociétés et académies, 
tant en Suisse qu’à l’étranger, il est l’auteur de plus de 500 publications scientifiques, parmi 
lesquelles plusieurs études consacrées à l’histoire de la médecine.  De Morsier ouvre à Genève 
la première unité suisse de neurologie, et, en collaboration avec son oncle Eduard Claparède, 
un laboratoire de psychologie clinique, et le premier groupe d’oto-neuro-ophtalmologie. On 
retient de lui son étude des traumatismes crâniens et des syndromes qui en découlent, ses 
recherches sur les hallucinations et sur le traitement de l’alcoolisme. De Morsier découvre la 
dysplasie septo-optique, appelée aussi syndrome de Morsier. Il nourrit une véritable passion 
pour l’histoire de la médecine, ainsi que pour le développement des civilisations et 
communautés scientifiques, notamment celle de Genève. De Morsier participe, avec Raymond 
de Saussure et Marc Cramer, à la création du Musée d’histoire des sciences de Genève. Il 
décède dans cette ville le 9 janvier 1982. 
 
Historique du don 
 
Mme de Morsier, belle-fille de Georges de Morsier, dépose, en 2003, à la bibliothèque de 
l’IUHMSP une partie de celle du professeur Morsier. Il s’agit de 1’266 livres, principalement de 
neurologie et psychiatrie datant de 1910 à 1960. Ils ont été conditionnés et catalogués comme 
Fonds De Morsier-Claparède (cotes GMA et GMB) et sont disponibles pour la consultation sur 
place. Une importante collection de tirés-à-part, classés par George de Morsier, est conservée 
dans les archives de l’IUHMSP. 
Daniela Vaj, IUHMSP 
 
Source : dossiers biographiques de l'IUHMSP 
Voir aussi : Jean Starobinski, «Georges de Morsier» in Gesnerus, 1983 (3-4), p. 335-338. 
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Les livres de ce fonds n’ont pas une classification thématique. Ils sont rangés par cote 
progressive. 
6th International Congress of Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Wien, 5.-10. 
September 1965 : in combination with the 8th International Congress of Neurology : 2nd peliminary 
programme = 6ème congrès international d'électroencéphalographie ... International League Against 
Epilepsy quadrennial scientific meeting, Wien, 5. September 1965 : 2nd peliminary programme = Réunion 
scientifique quadriennale de la ligue internationale contre l'épilepsie ... Second Advanced Course in 
Electroencephalography, Salzburg, 30. August bis 3. September 1965 : 2nd preliminary programme = 
Second cours supérieur d'électroencéphalographie ... – [S.l.] . [s.n.], [1965] (Wien : Rosenbaum). – 63 
p. – In cooperation with: Wiener Medizinische Akademie für ärztliche Fortbilding 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 749 
50 Jahre Neuropathologie in Deutschland : 1885-1935 / hrsg. von W. Scholz. – Stuttgart : G. Thieme, 
1961. – 123 p. : ill. ; 21 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 261 
150e anniversaire de la Société médicale de Genève. – Lausanne : Revue médicale de la Suisse 
romande, 1974. – 160 p. ; 21 cm. – (Revue médicale de la Suisse romande ; t. 94(1974), no 2) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 722 
Les abcès du cervelet / par J. Ramadier ... [et al.]. – Tiré à part de: Revue d'oto-neuro-ophtalmologie. – 
Paris. - T. 13(1935), fasc. 1-2, p. 3-163 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 510 
Abel, Martin S. – Occult traumatic lesions of the cervical vertebrae / by Martin S. Abel. – Saint Louis Mo : 
W.H. Green, cop. 1971. – VIII, 148 p. : ill. ; 24 cm. – (Modern concepts of radiology, nuclear medicine and 
ultrasound) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 205 
Ackerknecht, Erwin Heinz. – The history of the drug treatment of mental diseases / by Erwin H. 
Ackerknecht. – In: Transactions & studies of the College of Physicians of Philadelphia. – Philadelphia. 
vol. 1(1979), no. 3, p. 161-170 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 717 
Ackerknecht, Erwin Heinz. – Medicine at the Paris Hospital, 1794-1848 / by Erwin H. Ackerknecht. – 
Baltimore : John Hopkins Press, cop. 1967. – XIV, 242 p. : ill. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 176 
Acquisitions récentes et notions essentielles / cours de perfectionnement de la Faculté de médecine de 
Genève, 18-21 octobre 1956. – Genève : Ed. Médecine et hygiène, [1956]. – 141 p. : ill. ; 24 cm. – (Cours 
de perfectionnement de la Faculté de médecine de Genève. Résumés des exposés ; 1956) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 88 
Acta psychiatrica et neurologica. – Vol. 1(1926) - vol. 25(1950). – København : Levin & Munksgaard, 
1926-1950. – 25 cm. – Devient: Acta psychiatrica et neurologica scandinavica. A pour suppl.: Acta 
psychiatrica et neurologica. Supplement. Et: Report on the Congress of Scandinavian Psychiatrists. – 
ISSN 0365-558X 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 747/2/2 
Acta radiologica. – No 1(1921)-58(1962) ; [puis] No 28(1987)-. – Stockholm : P.A. Norstedt & Söner ; 
[puis] London : Sage. – Devient après scission du vol. 1(1963) au vol. 27(1986): Acta radiologica. 
Diagnosis. Et: Acta radiologica. Therapy, physics, biology. – Redevient en 1987: Acta radiologica. – A 
pour suppl.: Acta radiologica. Supplementum. – ISSN 0001-6926. ISSN 0284-1851 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 744/34/4 
Actualités de neuro-psychiatrie : livre jubilaire du professeur Henri Roger / [J. Euzière ... et al.]. – Paris : 
Masson, 1953 (dépôt légal 1954). – 314 p. : ill. ; 24 cm. – Hommage à H. Roger, professeur de clinique 
des maladies nerveuses à la Faculté de Marseille 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 458 
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Adler, François. – Les hallucinations auditives chez les alcooliques : problèmes posés par l'hallucinose 
alcoolique de Wernicke / François Adler. – Genève : Médecine et hygiène, 1967. – 133 p. – Th. Univ. 
Genève, 1966 ; Méd. 3056 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 25 
Afrikian, Paul. – Contribution à l'étude de la pathologie du cervelet / par Paul Afrikian. – [S.l.] : [s.n.], 1894 
(Genève : Impr. J. Studer). – 50 p. : ill. ; 8° (23 cm). – Th. méd. Genève, 1894 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 674 Rec 
Aimard, Jean. – L'ultra-violet, la lumière solaire et artificielle, l'infra-rouge : notions indispensables, 
technique, indications cliniques, résultats thérapeutiques / J. Aimard, H. Dausset. – 4e éd. – Paris : 
l'Expansion scientifique française, 1930. – 252 p. : ill. ; 18 cm. – (Le compendium médical) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 333 
Ajuriaguerra, Julian de. – Le cortex cérébral : étude neuro-psycho-pathologique / par J. de Ajuriaguerra 
et H. Hécaen ; préf. de J. Lhermitte. – Paris : Masson, 1949. – VIII, 413 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 44 
Ajuriaguerra, Julian de. – Désafférentation partielle et psychopathologie / J. de Ajuriaguerra et G. 
Garrone. – In: Désafférentation expérimentale et clinique : Symposium Bel-Air II, septembre 1964. – 
Genève. - (1965), p. 91-157 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 728 
Ajuriaguerra, Julian de. – Les médicaments psychotropes et leur action thérapeutique / par J. de 
Ajuriaguerra, P. Dick et R. Tissot. – Bâle : Hoffmann-La Roche, 1966. – 103 p. : ill. ; 24 cm. – La couv. 
porte en tête de titre : Service scientifique "Roche" 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 139 
Akert, Konrad. – Anatomie et physiologie du système limbique / K. Akert et P. Hummel. – Bâle : 
Hoffman-La Roche, 1963. – 31 p. : ill. ; 24 cm. – La couv. porte en tête de titre : Service scientifique 
"Roche" 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 140 
Aksakof, Alexandre. – Animisme et spiritisme : essai d'un examen critique des phénomènes 
médiumniques : spécialement en rapport avec les hypothèses de la "force nerveuse", de l'"hallucination" 
et de l'"inconscient" / par Alexandre Aksakof ; trad. de l'éd. russe par Berthold Sandow. – Paris : Librairie 
des sciences psychiques P. Leymarie, 1895. – XXXII, 635 p., X pl. ; 22 cm. – Comme réponse à l'ouvrage 
du Dr Ed. von Hartmann, intitulé:"Le Spiritisme" 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 18 
Aktuelle Diagnostik : livre jubilaire édité à l'occasion du 75e anniversaire de la fondation de la maison 
Hommel S.A., Adliswil-Zürich, Suisse. – 2. Aufl. – Zürich : [s.n.], 1965 (Zürich : Bühler Buchdruck). – VI, 
503 p. : ill. ; 28 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 60 
VD IUHM Fonds Faller A. * cote: FRA 444 
Aktuelle Probleme aus der Geschichte der Medizin = Current problems in history of medicine : 
proceedings of the XIXth International Congress for the History of Medicine, Basel, 7-11 september 1964 
/ ed. by R. Blaser, H. Buess. – Basel ; New York : S. Karger, 1966. – XXVIII, 687 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 175 
Akute Psychosen : 3. venezianisches Symposion vom 25. bis 27. Mai 1969 / hrsg. von H. Lechner, J. 
Kugler, D. Fontanari. – Graz : Ulrich Moser, [1969?]. – 155 p. ; 24 cm. – Congrès de médecine. Venezia. 
1969 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 528 
Alajouanine, Théophile-Antonin. – L'aphasie et le langage pathologique / Th. Alajouanine. – Paris : J.-B. 
Baillière éd., 1968. – 358 p. : fig. ; 22 cm. – Bibliogr. p. 351-354 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 502 
Alajouanine, Théophile-Antonin. – Les spasmes de la face et leur traitement / Th. Alajouanine et 
R. Thurel. – Paris : Masson, 1936. – 88 p. ; 20 cm. – (Médecine et chirurgie. Recherches et applications) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 511 
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L'allergie et ses problèmes. – Bâle : Ciba, 1950. – 102 p. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 187 
Allgemeine Symptomatologie, einschliesslich Untersuchungsmethoden. 1, Quergestreifte Muskulatur, 
Rückenmarksnerven, Sensibilität ... / bearb. von H. Altenburger ... [et al.]. – Berlin : J. Springer, 1937. – 
XIV, 1128 p. : ill. ; 26 cm. – (Allgemeine Neurologie ; 3) (Handbuch der Neurologie ; Bd. 3) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 101/3 
Allgemeine Symptomatologie, einschliesslich Untersuchungsmethoden. 2, Hirnnerven, Pupille / bearb. 
von A. Bielschowsky ... [et al.]. – Berlin : J. Springer, 1936. – VIII, 701 p. : ill. ; 26 cm. – (Allgemeine 
Neurologie ; 4) (Handbuch der Neurologie ; Bd. 4) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 101/4 
Allgemeine Therapie / bearb. von O. Foerster ... [et al.]. – Berlin : J. Springer, 1936. – XI, 749 p. : ill. ; 
26 cm. – (Allgemeine Neurologie ; 8) (Handbuch der Neurologie ; Bd. 8) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 101/8 
Alliez, Bernard. – Les tumeurs des noyaux gris centraux : travail de la Clinique neuro-chirurgicale de 
Marseille, à propos de cinquante-cinq observations / Bernard Alliez. – [Marseille] : [s.n.], 1969. – 183 p. : 
ill. ; 24 cm. – Th. méd. Marseille, 1969 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 517 
Amadou, Robert. – Les grands médiums / Robert Amadou. – Paris : Ed. Denoël, 1957. – 259 p. : ill. ; 
19 cm. – (La Tour Saint-Jacques) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 638 
American Academy of Neurology directory. – Minneapolis : American Academy of Neurology, 
1956-1970. – 26 cm. – Fait suite à: American Academy of Neurology. Directory of members. – Devient: 
American Academy of Neurology. Membership directory 
Etat de collection du Fonds de Morsier – Claparède : année 1959 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 203 
Amnesia : clinical, psychological and medicolegal aspects / ed. by C.W.M. Whitty and O.L. Zangwill. – 
2nd ed. – London : Butterworths, 1977. – XIII, 306 p. : ill. ; 23 cm. – ISBN 0–407–00056–9 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 535 
Anatomie / bearb. von M. Bielschowsky ... [et al.]. – Berlin : J. Springer, 1935. – XII, 1152 p. : ill. ; 26 cm. 
– (Allgemeine Neurologie ; 1) (Handbuch der Neurologie ; Bd. 1) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 101/1 
The anatomy of the nervous system : its development and function / by Stephen Walter Ranson ; rev. by 
Sam Lillard Clark. – 8th ed. – Philadelphia ; London : W.B. Saunders, 1947. – X, 532 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 219 
André, Jean-Marie. – Les dysplasies vasculaires systématisées / Jean-Marie André. – Paris : Expansion 
scientifique française, 1973. – 566 p. : ill. ; 24 cm. – ISBN 2–7046–0705–2 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 116 
Andreas-Salomé, Lou. – Correspondance avec Sigmund Freud, 1912-1936 ; suivie du Journal d'une 
année : 1912-1913 / Lou Andreas-Salomé ; trad. de l'allemand par Lily Jumel ; avant-propos et notes 
d'Ernst Pfeiffer. – [Paris] : Gallimard, 1974. – 487 p. ; 23 cm. – (Connaissance de l'inconscient) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 648 
Andreas-Salomé, Lou. – Ma vie : esquisse de quelques souvenirs / Lou Andreas-Salomé ; éd. posthume 
par Ernst Pfeiffer ; trad. de l'allemand par Dominique Miermont et Brigitte Vergne. – [Paris] : Presses 
universitaires de France, 1977. – XVI, 295 p. ; 20 cm. – (Perspectives critiques). – Traduit de: 
Lebensrueckblick : Grundriss einiger Lebenserinnerungen 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 637 
Angeborene, früh erworbene, heredo-familiäre Erkrankungen / bearb. von H. Curschmann ... [et al.]. – 
Berlin : J. Springer, 1936. – XI, 1172 p. : ill. ; 26 cm. – (Erkrankungen des Rückenmarks und Gehirns ; 6) 
(Spezielle Neurologie ; 8) (Handbuch der Neurologie ; Bd. 16) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 101/16 
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Annales des sciences psychiques : recueil d'observations et d'expériences / Société universelle d'études 
psychiques. – An. 1(1891)-29(1919). – Paris : Société Universelle d'Etudes Psychiques, 1891-1919. – 22 
[puis] 27 cm 
Etat de collection du Fonds de Morsier – Claparède : Année 6, no 2(1896); année 16, no 2(1906) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 746/6/2 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 746/16/2 
Annals of surgery : a monthly review of surgical sciences and practice. – Vol. 1(1885)-. – Philadelphia 
Pa. : J.B. Lippincott, 1885-. – 28 cm. – Official publ. of the American Surgical Association and the 
Southern Surgical Association. – ISSN 0003-4932 
Etat de collection du Fonds de Morsier – Claparède : vol. 70, no 2(1919) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 355/70/2 
Anthony, Raoul. – Leçons sur le cerveau : cours d'anatomie comparée du Muséum : encéphale envisagé 
dans son ensemble télencéphale / par R. Anthony. – Paris : O. Doin, 1928. – 359 p. : fig. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 361 
Approches de la sclérose en plaques / Association des paralysés de France. – Paris : Association des 
paralysés de France, 1976. – 42 p. – (A.P.F.-Inter ; 1976, no 389, suppl., cahier 4) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 351 
Arbeiten aus der psychiatrischen Klinik in Breslau / hrsg. von Carl Wernicke. – Leipzig : G. Thieme, 
1892-1895. – 2 fasc. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 318 
Archinard, Margarida. – Microscopes / Margarida Archinard ; [photogr. de Louise Decoppet, Jaques 
Henry, Pierre-Ch. George]. – Genève : Musée d'art et d'histoire, cop. 1976. – 32 p. : ill. ; 24 cm. – (Images 
du Musée d'art et d'histoire de Genève ; 9) 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 106 
Ariens-Kappers, Cornelius Ubbo. – Anatomie comparée du système nerveux, particulièrement de celui 
des mammifères et de l'homme / par C.U. Ariens Kappers ; avec la collab. de E.H. Strasburger. – 
Haarlem : F. Bohn [etc.], 1947. – 754 p. : ill. ; 26 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 12 
Arlt, Ernst. – Ueber die Charcotsche psychiatrische Schule und deren Auswirkungen / von E. Arlt. – In: 
Wiener klinische Wochenschrift. – Wien. - Jg. 75(1963), p. 645-652 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 715 
Arnold C. Klebs Number issued in honor of his seventieth birthday, March 17, 1940. – In: Bulletin of the 
history of medicine. – Baltimore. - Vol. 8(1940), No 3, p. 317-532 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 103 
Die Arzneimittel der Pharmacopoea Helvetica V und ihre Rezeptur : Rezeptsammlung für den 
praktischen Arzt / hrsg. von der Schweizer Aerzte und dem Schweizerischen Apotheker-Verein. – Zürich : 
Schweizerischer Apotheker-Verein, 1937. – 207 p. ; 24 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 196 
Aspects importants de l'insuffisance veineuse chronique : un symposium international : Porto Cervo, 
Sardaigne, Italie, 5-7 octobre 1970 / présidence A. Kappert. – Bâle : Ciba-Geigy, 1971. – 258 p. : ill. ; 
25 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 335 
Astier, Placide, 1856-1918. – Formulaire Astier : vade-mecum de médecine pratique : thérapeutique 
générale, comprenant : traitement des affections médicales, chirurgicales et spéciales, pharmacologie, 
hygiène et régimes, diagnostics de laboratoire, législation. – 4e éd. entièrement revue, complétée et mise 
à jour. – Paris : Libr. du Monde médical : Vigot, 1928. – XI, 1171 p. : ill. ; 17 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 293 
Atlas du cancer / Association française pour l'étude du cancer ; par J. Darier ... [et al.] ; [sous l'égide de la] 
Fondation Henri de Rothschild. – Paris : F. Alcan, 1922-[?]. – Ill. ; 31 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 307 
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Atti del primo Congresso internazionale di istopatologia del sistema nervoso : Roma, 8-13 settembre 
1952 = proceedings of the first International congress of neuropathology : Rome, september 8-13, 1952 / 
opera pubblicata con l'aiuto finanziario del Consiglio delle Organizzazioni internazionali delle scienze 
mediche ... – Torino : Rosenberg & Sellier, [1952]. – 3 vol. : ill. – Opera pubblicata con l'aiuto finanziario 
del Consiglio delle organizzazioni internazionali delle scienze mediche, organizzazione sovvenzionata 
dall'Organizzazione mondiale della sanità e l'Unesco. – Primo Congresso internazionale di istopatologia 
del sistema nervoso sotto l'alto patronato di S. E. Luigi Einaudi presidente della Repubblica italiana. – 
Articles en italien, allemand, anglais et français avec des résumés en italien, anglais et français 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 356/1 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 356/2 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 356/3 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 356/P 
Atti del X Congresso : 4, 5, 6 giugno 1949, Milano / Società italiana di neurologia. – Milano : REDI, 
[1949?]. – 345 p. : ill. ; 27 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 190 
Atti del XIII Congresso della Società italiana di neurologia : Messina, 7-10 maggio 1959. – Messina : 
Samperi, [1959?]. – 771 p. ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 210 
Aubin, André. – Technique pratique des examens labyrinthiques : examen acoumétrique, examen 
vestibulaire / par A. Aubin, R. Maduro. – Paris : Vigot, 1932. – 79 p. : ill. ; 25 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMB 301 
Aubry, Maurice. – Oto-neurologie : techniques et interprétation des examens labyrinthiques / Maurice 
Aubry. – Paris : Masson, 1944. – 1 vol. : ill. ; 23 cm 
VD IUHM Fonds de Morsier - Claparède * cote: GMA 663 
Azam, Eugène. – Hypnotisme et double conscience : origine de leur étude et divers travaux sur des sujets 
analogues / par Azam ; avec des préfaces et des lettres de Paul Bert, Charcot et Ribot. – Paris : F. Alcan, 
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